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Écriture et événement
1 LES séances du séminaire ont  été  réparties  entre 1) La  poursuite  d’une tentative de
« retour au baroque » qui saisit dans un même regard les expériences historiques et
historiographiques  du  baroque  entre  XVIIe et  XX e siècle.  On  s’est  en  particulier
intéressé à l’usage du terme baroque par l’histoire littéraire entre 1935 et 1960 (dossier
présenté par Guy Catusse) et aux pratiques « baroques » d’aménagement d’un espace
comme  demeure  aristocratique  et  démonstration  politique  au  XVIIe siècle  (dans  le
cadre de la préparation d’une introduction au catalogue de l’exposition « Richelieu à
Richelieu ».  2) À  partir  de  l’expression  « tenir  pour  événement »,  on  a  cherché  à
identifier  des  situations  historiographiques,  anciennes  (XVIe-XVIIIe siècle)  ou  plus
récentes,  dans  lesquelles  ce  qui  advient  est  construit  comme  événement  dans  une
écriture  en  travaillant  aussi  bien  sur  des  productions  historiographiques  non
professionnelles  et  non  académiques  que  sur  des  textes  d’érudition.  Dans  cette
perspective, on a réfléchi au rire comme événement entre anthropologie historique et
action politique en temps de crise (les guerres de religion,  1617,  la  Fronde).  Sur ce
dernier plan, on s’est en particulier arrêté sur la dérision politique comme événement
(« tourner en risée »). À côté du rire, un deuxième thème a été abordé : tout ce qui a pu
être « tenu pour événement» dans la vie du roi  Louis XIII.  On a touché par là à la
question politique et historiographique des enjeux de l’événementialisation des actions
et des situations dans une histoire du pouvoir politique qui serait aussi une histoire
politique de l’événementialité.  Par ailleurs quelques séances ont été consacrées à la
discussion de travaux d’étudiants de master ou de doctorat.
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